










現在、大学の一般理科教育課程には多 くの困難がある。まず、高校理科で物理 、化学 、生物の何れかを履修 し
ていないものがいる。また、大学にはいって も、高校時の履修内容の基礎が不十分で、大学の学習について行け
ない者が多い。神奈川大学理学部は、創設にあたつてこのことを考え、高校と大学のギヤ ップを埋めることを目
標において、数学 、物理学 、化学 、生物学および情報学の一般教育 レベルの教科書を編纂 した。さらに我々は学















同事業の課程での経験は将来取 りまとめて発表 し、関係各位のご意見を仰 ぐ予定である。とくに近年 は、学術論
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ころが、その場合にも我々が大学の一般理科教育で経験 したのと全 く同 じことがあるであろう。我々は、その場
合にもここで作った用語表が訳に立つと考える。すなわち、我々は、この用語表を東南アジアその他の国々や地
方の言葉に訳 し、現地の人々が自分の言葉で ビデオを学ぶことができるようにしたいと思 うものである。これは、
大学の社会 、とくに、国際社会への貢献の道であろう。
本研究遂行に当たり国際文化会館 阿部悦子氏 、(株)カル トブルー 高松有美子氏をはじめ多 くの方々の御
指導御協力を賜わったことを記 し深甚の感謝の意を表 します。また用語のデータベース化をお手伝い下さった知
識情報研究所 二宮アキ子氏に感謝 します。本研究の一部は知識情報研究所共同研究費の援助により遂行 された
ことを記 し感謝の意を表 します。
文 献:
1)天 野 力 、大石不二夫 、門屋 卓 、他17名、神奈川大学知識情報研究所年報'90、pp .99-188。
取 り上 げた14巻の ビデ オの題 名 を次 に記 す 。
1.物 理 学
1.StaticElectricity(静電 気)





3.EquilibriumRules,OK?(化学 平衡 につ い て)




























内容に従って1.物理学 、II.化学 、IIL生物学の3編に分けた。1.物 理学の3巻 はカリフォルニアエ
か大学(米国)で っくられたBeyondtheMechanicalUniverseシリーズ26巻のうちから教育的なもの3巻を選ん
だ。IL化学 の4巻は英国オープンユニバーシティビデオ教材としてBBCに より製作 された自然科学入門 シ
リーズのうちの化学分野のものか ら同 じく教育的なものを選んだ。III.生物 の6巻の 「LifeonEarth(地





理解を助ける意味で学術用語集に記載されていない用語、複合語 、動詞 、形容詞なども抜 きだした。それを示す
ために学術用語集に記載 されていない用語については英語の後に星印(*)を つけ区別 した。形容詞の場合は日
本語訳の後に(形)と して示 した。また、物理学のビデオにでてくる学術用語のうち文部省学術用語集物理学編








































































































































































































































Voltage,EnergyandForce(電 圧 、 エ ネ ル ギ ー 、 力)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ElementsDiscovered(元 素 発 見)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(イギ リスの 化 学 者)
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ThePeriodicTable(元 素 の 周 期 表)










































































































































































































































































































EquilibriumRules,OK?(化 学 平 衡 に つ い て)






















































































































































































































































































Man-madeMacromolecules(人 工 高 分 子 物 質)






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(鳥)ア ホ ウ ド リ
始 祖 鳥
背(椎)骨
く ち ば し
く ち ば し
(鳥)ク ロ サ ギ
骨 入 り の 顎
骨 の あ る 尾
(鳥)カ ツ オ ド リ
胸 骨
繁 殖 期
(動)カ イ マ ン(あ る 種 類 の ワ ニ)
羽 柄(羽 軸 根)
(鳥)ニ ワ ト リ
鈎 爪
求 愛 す る
求 愛
(鳥)ツ ル の 仲 間
トサ カ 、 冠 毛
(動)ク ロ コ ダ イ ル(あ る 種 類 の ワ ニ)
(鳥)カ ラ ス の 仲 間
(植)チ ョ ウ セ ン ア サ ガ オ の 仲 間
誇 示 行 動 、 デ ィ ス プ レ イ
(鳥)ア ヒ ル
ア ヒ ル の 幼 鳥
羽 、 羽 毛
足
雌
濾 過 ポ ン プ
(動)ノ ミ の 仲 間
ピ ン セ ッ ト
化 石
(鳥)セ ン ニ ュ ウ の 仲 間
毛 づ く ろ い
(鳥)ッ メ バ ケ イ の 仲 間
(動)ハ チ ド リ の 仲 間
(動 〉 昆 虫 一 般
保 温
無 背 椎 動 物
顎
(鳥)カ ケ ス の 仲 間
竜 骨
ケ ラ チ ン(タ ン パ ク 質 の 一 種)
礁 湖
(動)シ ラ ミ の 仲 間
肢
石 灰 岩

















































































































































































































































































(コ ウ ノ ト リ に 近
縁)
カ ン ザ フ ウ チ ョ ウ の 仲 間
熱 に よ る 上 昇 気 流
あ し 指
垂 直 に
(鳥)コ ン ド ル の 仲 間
温 血 の
(鳥)コ ウ ノ ト リ























































































































































































































































































































競 合 ・ 競 争
(動 〉 コ ル ギ 犬

































































































































































































































































































































































































































































































ヒ ョ ウ の 仲 間





































































































































そ し ゃ く す る
交 尾 す る
成 熟
仕 組 み 、 機 構
方 法
乳
臼 歯 、 大 臼 歯
一 片
(動)ハ ツ カ ネ ズ ミ
(動)マ ウ ス オ ポ ッ サ ム
ハ ッ カ ネ ズ ミ の 大 き さ の
筋 肉 質 の
花 蜜
巣
生 ま れ た て の
乳 首
夜 行 性 の
北 半 球
鼻
(動)ナ ン バ ッ ト 、 フ ク ロ ア リ ク イ
栄 養 物 、 栄 養 素
障 害 物
珍 妙 な も の
沖 合 い の
(分 泌 物 が)に じ み 出 る
(動)オ ポ ッ サ ム(コ ア ラ 等 を 含 む 、
原 始 的 な ホ 乳 類 の 仲 間)
生 物



















































































































































































































































































































































































































































生 き 延 び る
汗 腺
速 く 走 る
尾
(動)フ ク ロ グ マ
い)
乳 首













































遡 る 、 辿 る
移 植
(動)キ ノ ボ リ カ
樹 上 生 活 す る
熱 帯 地 方 の














































































































































































































































ツ チ ブ タ
リ ュ ウ ゼ ツ ラ ン の 仲 間
ア リ ク イ ー 般
コ ウ モ リ の 仲 間
甲 虫 一 般










? シ ャ ボ テ ン の 仲 間
ほ お ぶ く ろ
鈎 爪
冷 血
冷 血 的 な
構 造(物)
(動)コ オ ロ ギ の 仲 間






















































































































































































































































































































































































































































































































































長 く 伸 び て 空 気 を 取 り 入 れ る こ と の で
き る 鼻
吻














































































































































(指 と 指 の 間 に あ る)水 掻 き
鯨
髭(動 物 の 口 周 辺 の 長 く 硬 い 毛)
翼
細 長 い 虫











































































































































(縄 張 り の)境 界
繁 殖 す る
















































































































































































消 化 す る
消 化 液
(動)デ イク ー デ イク(カ モ シ カ に 近 縁)
(動)恐 竜 一 般
溶 解 す る
家 畜 化 し た
(動)ヨ ー ロ ッ パ ヤ マ ネ(ネ ズ ミ に 近
縁)
ふ ん
ふ ん の 塚
(動)ワ シ の 仲 間
耳
象

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































サ イ の 仲 間
げ っ 歯 類
含 む)








(植)セ ー ジ (シ ソ な ど の 仲 間)











? サ ー バ ル キ ャ ッ ト(ネ コ に 近 縁)
中 心 か ら 離 れ た あ し ゆ び
記 号
信 号
単 細 胞 生 物
皮 膚
(動)ナ マ ケ モ ノ ー 般
臭 い
吻


































































































































































































































































































































生 殖 器 誇 示
(動) ギ ボ ン
'ラ




































































































































































































































































































(動)リ ス ー 般
(動)リ ス ザ ル の 仲 間



































タ ー シ ー ル(メ ガ ネ ザ ル の 仲 間)
ソ ロ ア リ の 仲 間


































































































































































































































































(動)ア ン テ ロ ー プ(カ モ シ カ と 近 縁)
類 人 猿
(人)猿 人
ア ー チ 状 の も の(こ こ で は 足 の 土 踏 ま
ず)
(動)オ ー ロ ク ス(ウ シ の 仲 間)
(動)ヒ ヒ(テ ナ ガ ザ ル の 仲 間)


































































































































































































路 の あ る)シ リ コ
ジ ス タ ー
林(ジ ヤ ン グ ル)
ド リ ザ ル(オ ナ ガ ザ ル の 仲 間)
ン ド ル の 仲 間
ジ グ ラ ー ト(バ ビ ロ ニ ア 、 神 を 祭 る 塔)
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